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IMMIGRACIÓ I MASS MEDIA
A Catalunya la immigració actual difereix molt de les dues §>
últimes dècades i, a grans trets, un dels factors més rellevants i "itu Q
condicionants pot ser una tendència al sedentarisme que ha ^
anat cada cop consolidant-se més i que avui presenta elements
còmodament palpables. S §•S bo
Aquest canvi negatiu en la mobilitat comporta importants § ' gD-, g
novetats en les relacions personals i actuacions quotidianes, ¡rj
en les dedicacions individuals i col·lectives, i lògicament pro¬
picia un impacte consubstancialitzador creixent de tot plegat.
Els exemples d'aquesta afirmació abunden quan a noves
parelles anomenades mixtes, presència d'immigrats a nous
sectors professionals, més protagonisme en la participació ciu¬
tadana, consolidació de l'associacionisme, etc.
Els nous hàbits i la pa¬
lesa estructuralització de la
immigració a Catalunya
començà a provocar reacci¬
ons a les acaballes dels anys
noranta del segle XX, obser¬
vació contrastable tant amb
les actuacions de les admi¬
nistracions com amb al¬
guns esdeveniments en la
societat civil.
Quant a l'evolució en
les reaccions dels mitjans de
comunicació davant dels
canvis observats sobre el fet
migratori a Catalunya, ob¬
servem que durant llargs
anys aquells han estat un
reflex d'una societat despu¬
llada de l'interès i, per tant,
minvada de coneixements
d'altres cultures. A aquest aspecte s'hi ha d'afegir una tradició
periodística de tendència sensacionalista en el tractament in¬
formatiu en relació a les persones immigrades. El resultat
d'aquest binomi consisteix en una constant generació inte¬
ractiva de llenguatges i imatges estereotipats amb insuficients
criteris ètics, des d'una comoditat assassina. És a mitjan del
segle XX quan es començaren a celebrar iniciatives mediàti-
ques innovadores amb l'organització de seminaris formatius,
programes de debat amb qualitat, espais de reflexió radiofò¬
nics i televisius, etc.
Una referència històrica la constitueix el conveni signat el
1995 sobre Protecció de la Cultura i de la Imatge de les Mino¬
ries Ètniques als Mitjans de comunicació Social, entre l'admi¬










bla haver donat resultats molt tímids. Per bé que s'han de re¬
conèixer aquests canvis positius en el tractament informatiu
del fet migratori consegüent del despertar dels anys noranta,
són ben bé més aviat iniciatives de grups reduïts de periodis¬
tes compromesos que han incidit per a la millora, que no pas
a nivell clarament institucional.
Ara bé, si és saludable la implicació en un moment deter¬
minat de les institucions amb competència com ara la Gene¬
ralitat de Catalunya, el Col·legi de Periodistes i les empreses de
la comunicació, cal, en tot cas, remarcar dues coses: la primera
és que perquè les iniciatives no es redueixin en uns "brindis al
sol", cal una tasca permanent de seguiment; d'altra banda, la
presència de les persones subjectes ha de ser suficient per tal
de garantir una de les fonts
imprescindibles d'infor¬
mació.
Per a un tractament
informatiu adequat reser¬
vat a la immigració, els
mitjans de comunicació
haurien de tenir en comp¬
te: primer de tot, el grau de
delicadesa i d'incidenciali-
tat dels impactes informa¬
tius relacionats amb el
camp de la immigració.
Requereix una actitud res¬
ponsable emprada en la
deontologia professional
També cal resaltar la versa¬
tilitat de l'equilibri qualita¬
tiu necessari entre les sin¬
gularitats intrínseques del
fet migratori i un nogens¬
menys rigorós criteri normalitzador de la construcció, l'anà¬
lisi i el tractament dels productes. Un altre punt a tenir en
compte és la dicotomia referent a les opcions subjectives o
objectives de determinats continguts informatius. En deter¬
minades situacions cal no defugir d'una actitud més activa
que el simple compromís relativament objectiu. D'altra ban¬
da, també hi ha la frontera entre l'esperit empresarial i la re¬
núncia de certs beneficis econòmics o de l'increment de l'au¬
diència a favor de criteris ètics, i l'existència d'un cert grau
d'etnocentrisme català, característic de les cultures occiden¬
tals (generalitzant un xic), que no fomenta l'interès per al
coneixement de l'altri. Finalment, recomano les conclusions
del manual del CAC sobre el tractament informatiu de la
immigració (abril 2002)
